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Abstrak 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan strategi Puzzle Games 
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pelajaran Biologi perihal 
materi Pentingnya keanekaragaman mahkluk hidup dalam ekosistem  pada siswa 
kelas VII SMP Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Prosedur dalam Penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 
dengan dua kali siklus yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan hasil 
belajar siswa. Hasil penelitian ini adalah penerapan dari strategi Puzzle Games yang 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Biologi perihal materi 
pentingnya keanekaragaman mahkluk hidup dalam ekosistem pada siswa kelas VII B 
SMP Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Dari siklus yang dilakukan 
dihasilkan peningkatan hasil belajar siswa yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada 
penilaian aspek kognitif yang dapat dilihat dari nilai rata-rata evaluasi siswa disetiap 
siklus. Dalam pra siklus mempunyai nilai hasil evaluasi rata-rata 63,85 atau 43%, 
siklus I meningkat 69,50 atau 79% sedangkan siklus II menjadi 77,14 atau 100%. 
Nilai afektif rata-rata siklus I 15,67, siklus II meningkat menjadi 16,35. Berdasarkan 
hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan 
“Adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar melalui strategi Puzzle Games 
dalam pelajaran Biologi perihal materi pentingnya keanekaragaman mahkluk hidup 
dalam ekosistem” pada siswa kelas VII SMP Ta’mirul Islam Surakarta  tahun ajaran 
2011/2012 terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : hasil belajar, Puzzle Games. 
  
